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ABSTRACT. To form an intercultural competence, one has to learn national concepts that reflect 
traditions and rites. Wedding rites are among the most important ones in human life. This paper 
presents the results of cognitive analysis of the concept of wedding made on the basis of Russian 
folklore, and interviews with contemporaries. The semantic content of the concept of wedding  
is represented by cognitive characteristics revealed on the basis of the analysis of the meaning, 
paradigmatic and syntactic relations of the lexeme that nominates the concept, and the associative 
experiment. 
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1-#
4, +#'#/#, '+/- 2&1!* […]”; „&/ 2%0#%+ 0&#+! + '* '-
3&!,#  +'(%&%'* %*2&1!%+ '+/- ' 4%-0&#+!%) –  -,% +#'#/#
 -%/4%) 2& […]”). %!*#('*/!, !*%! (%22%1*) ( '%+
		 .+.*'. 	, "
 + 1! #! %-&., 2&%*+%2%'*+#!-
!%$% '+/-#. 
+/- +'#$ -, '+.1! ' 0#&(%+!, %-&.%, +#'#/#, !%+,
&%'*+#!!, '+.1., %  # '+#*#/'*+* +,.+#!!,# + *#('*3 '(1%(
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
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''%0*,: 
	, $
, $
(-	), 
	%

(-	), !, !	, 
!	%, !	
	, "", ""	, , "	
, 	
, !, 
, -", 	
 , 		, 	, %	, &		, !, 
"
%
 "	, "	, 	
	 "
.  #!/ +"!, + (%$!*+!,3
''#%+!.3 2&#'*+.#*'. !1 $$%/!%) '!*$*( ( #+%$%
'%+, 2%'(%/( $$%,, !%!&. #)'*+., '%1* ! #'() %-&1. 
% #*!) ' $$%, + (%*%&,3 #('# 		 +,'*2#* + ( #'*+#
%$ #'(%$% '-9#(* #)'*+. (, 	, "	, 1*#	-
, 	), '&+!*#/!% %. ;%&1%  8# +'*&# *'. '% #*!. ' $$%-
, %-%1! 8 #)'*+# ! %$ #'( %-9#(*% (	, "	-

	, "	, 	, %, ", 
	%	, "	  
 *..). % %*#**/  '*%*!%'*/ '*%) +%$% '% #*!. 	 	. 
+/- 1! /!% .+.#* '%-%) *#*&1%+!!%# #)'*+%, !&%!%# „2&%-
1+##!#” '% '+% '*%) +, '"#*, !-%&% %-.1*#/!,3 2#&-
'%!"#). &%# *%$%, + &''(3 !&%!,3 '(1(3 #('# 		 +3%*  
+ *&0%!! (%!0%+(: „! *%) 	 . -,, #-2+% 2”. 
''*&+#. #('# '% #*#*'. + '(1(3 *%/(% ' *&#. 2&$-
*#/!,: 	, 		, 
	
	.  &''(% 6%/(%&# '+/- *&#-#*
%'%-%$% &13. - %'%-% %*!%4#! ( '+/-# '+#*#/'*+#*  2%*&#--
#!# + '(1(3 #!*+ 		. 
( %-&1%, 2&%+##!!%# (%2#('!%# ''#%+!# '&#'*+ +#&--
10 (%!0#2* 		 (( #!%$% #!*/!%$% %-&1%+!. 2%1+%% '#-
*/ +,+% % *%,  *% %! +( #* '#8# (%$!*+!,# 2&1!(, &#-
1%+!!,# + *#('*3 '(1%( .1,(%+,  &# #+, 1! #!.: 
		 – 2&4#'*+%, 2&1!#'*+%, +#'#/# („+/- -, +#'#.; *&
!. !&% -#1 2&%',3 2/.!'*+%+, *& !. (-(  3& #+! '*%. %*+%-
&#!, – (*% 3%4/ 2&3%, 2#)  #4/ 1 (1#!!,) ' #*!”; „%4# &( 2%
#&#+!#, ',4* – + %!%) 1-# 4, +#'#/#, '+/- 2&1!*”). 
		 – 0#&(%+!,) %-&. (+#! !#) („* 3  %-+#! ; ! *%)
'+/-#  . -,, #-2+% 2, 2% -%&%# *#(%, + &%* !# 2%2%”; „%* 5*%$%
2%2 2%1+ ! '+/- +#! */ %%,3”). 
		 – #!/, ! (%*%&,) !1! #!% -&(%'% #*!#, (( $&!0, (%-
*%&. #* "1!/  #%+#( ! +#  '* („,4* ,  *%  0&. + *(%)-
-*% #!/ '+/-; %"'/  *%$% !.”; „ #!/ '+/-, %*2&+'. "#!3
! (-8#  2&%2”). 
		 – 3%2%*,, '+.1!!,# ' %&$!10#) '+#-!%$% *%&"#'*+  
(„ +%&0# '+/- $%*%+*'.; 3+*'/ 2%+&…”; „* 1(2*/ ( *#
'+/- !&.,…”). 
		 – 2&'*'*+8# 2& 1( #! -&(, ! '+#-!% *%&"#'*-
+# („%'((  '!. *&- ' %, ** +'# 1(& , 2#&#2$+4'/, '+/-
&19#3'/”; „%!/ 2%!#' #$% *( 4-(%,  *% '%&+ ' % (&,4; +'# 1-
(& , 2&!.'/ '*&#.*/ + (%!., *%/(% !# 2%2; '+/- %2.*/ &19#-
3'/”). 
.     ! 242
		 – 1"#'*+% („! '* 1-,+*/ *#-., +,3%* 1" 1 &-
$%$%: '(%&% '+/-!”; „* !,# (!.1/.  -%.&# 2&' (%&%#+!# +,-
3%*/ 1" 1 +!-0&#+ ; 3%*/ %!  !# &,  #*/ !# #$% – '*
$%*%+*/'. ( '+/-#”). 
		 – !$& 1 '"- („, – $%+%&* 0&/, – *#2#&/ ! %"!%  
 '+/- $&*/: !((%) 2%#3 !# -#*!”). 
. ''#%+!. (%!0#2* 		 + '!3&%!!% '%'*%.! -, 2&%+#-
#! ''%0*+!,) 5('2#&#!*. 2#0'*, + %-'* 2'3%!$+'*(
2%$*,  *% ''%0*+!%# 2%# %2&###!!%$% '%+-'*, 2% #!!%#
+ &#1/**# 5('2#&#!*, 2&#'*+.#* '%-%) !# *%/(% 6&$#!* +#&-
-/!%) 2.*  #%+#(, !%  6&$#!* (%!0#2*%'6#&, 5*!%', %*&"#!!,)
 1(&#2#!!,) + '%1!! !%'*#. .1,(  (/*&,. „. %2'!. (%!-
0#2* + #$% '!3&%!!% '%'*%.! !#%-3%% '!3&%!!%# ''#%+!#
&#2&#1#!*0 (%!0#2* + #('(%-'#!* #'(3 ''*#3 .1,(, %2%!#!-
!%# 2% +%1%"!%'* !1% &#1/**%+ ''%0*+!,3 5('2#&#!*%+  
 1 #!# '(&'+!%$% 6!(0%!&%+!. '%+, .+.83'. #(' #-
'( &#2&#1#!*0. (%!0#2*”
5
. (%) !1 2%1+%.#* +#*/, ((%#
'%#&"!# +(,+* !%'*# *%$%  !%$% .1,( + *#  !,# 2%-
!.*.,  +,.+*/ '+.1, '8#'*+8# + (%!0#2*/!%) ''*## !%'*##)
.1,( (*.#. +1%#)'*+# !1&#%$% (%!0#2* ' &$ (%!0#2*). 
*#& ''%0*+!,3 5('2#&#!*%+ #* +%1%"!%'*/ +,.+*/ !-%/-
4## (% #'*+% (*/!,3 . '%+&##!!%$% '%'*%.!. '%1!!. 2&1!(%+
(%!0#2*. 
 5('2#&#!*# 2&!.  '*# 103 !6%&!* +3 +%1&'*!,3 (*#-
$%&) (21–27 #*  30–61 $%), 2% $#!#&!% 2&1!( $&22, -, 2&--
1*#/!% &+!,#. '# '2,*#,# # +,'4## %-&1%+!#. ''%0*+-
!,) 5('2#&#!* 2&%+%'. 2*# !(#*&%+!.. '2,*#,# '%%-8  
% '#-# %-8# '+##!.: +%1&'*, 2%, '2#0/!%'*/. *# 2&#$%'/ */
10 -,3 '%+#'!,3 &#(0) ('%+%, '%+%'% #*!#, 2&#%"#!#) ! '%+%-
-'* 		. '% 10 2&#+,4#* %-9# (&*(%'&% !%) 2.*  #%+#(, 
&+!.8#)'. 5–7 #!0, %!(% -,% &#4#!% !# %$&! +*/ *#3 &#'-
2%!#!*%+, (%*%&,# %$ -, */ -%/4## (% #'*+% ''%00).  3%#
5('2#&#!* &#'2%!#!*, !# '2,*,+ 1*&!#!),  -%/4!'*+% 1
%2&4+#,3 '2&+'/ ' 1!# + *# #!# 3–4 !*. (	,% 2% #!%
+'#$% *& %*(1).  !#(%*%&,3 ' .3 '2,*#,# + -%## 10 &#(0)
! '%+%-'*. :*% %"#* '+#*#/'*+%+*/ % *%,  *% (%!0#2* 		 !-
3%*'. + (*+!%) 1%!# '%1!!..  '%+%-'* 		 -,% 2% #!%
1075 ''%0*+!,3 &#(0), 1 (%*%&,3 296 – &1 !,#. & %-&-%*(#
&#1/**%+  *,+'/  #! !,# ''%0*,. 
#1/**, %2&%' &#'2%!#!*%+ 2%1+%.* '#*/ !#(%*%&,# +,+%,  
% ','%+% !2%!#! ''##%$% (%!0#2*. ;.. &*!%+ 2&#$-
________________
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
 		
 
!, 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#* +#&-/!,# &#(0 (''60&%+*/ 2% 6%&/!% $&* #'(
%'%-#!!%'*. %*+#*%+-&#(0)
6
.  3%# 5('2#&#!* -,% +,.+#!%  #*,&#
%'!%+!,3 *2 &#(0): &#(0-2&#%"#!., &#(0-'(1#,#, &#(0-
-'%+%'% #*!.  &#(0-'%+%6%&,. ''%0*+!,) !1 '%+-'*-
 		 2%(1,  *% 2%+.8##  '% &#(0) .+.*'. '%+%6%&-
 – '8#'*+*#/!, + #!*#/!% 2#"# (96% %* %-8#$% ''+
''%00)). #(0-'%+%'% #*!. '%'*+.* 2&-1*#/!% 2,9%, &#(-
0-'(1#,# – 0,7%  &#(0-2&#%"#!. – 0,4%. &#%-!# '8#'*+-
*#/!,3 + %*+#*3 &#'2%!#!*%+ %"#* -,*/ %-9.'!#!% #('(%-$&* #-
'( %'%-#!!%'*. '%+-'*: . '8#'*+*#/!%# + #!*#/!%
2#"# #!'*+#!!%$%  '. 
 3%# 5('2#&#!* -, 2&#2&!.* 2%2,*( +,.+*/ !#(%*%&,# $#!-
#&!,# %'%-#!!%'* (%!0#2* 		.  5*%) 0#/ -, '%2%'*+#!,
''%0*+!,# &#(0, +'*&#*+4#'. !# #!## 4 &1 + %*+#*3 " !  
 "#!8!: 
" !, (46  #.): !#+#'* (32), "#!3 (21), (%/0 (17), ; (15), 
0+#*, (12), $%'* (12), 2*/# (12), &( (12), -%+/ (11), 42!'(%# (10), 
6* (9), ' '*/# (9), * (9), '+#*# (8), '#/. (8), #* (8), +,(2 (7), 
1'*%/# (7), *#8 (7), (%&*#" (7), +#'#/# (6), 2%&( (6), 1! (6), 2/.!(
(5), *%&* (5), -(#* (5), (&'%* (5), (6# (5), 2&1!( (4), &%*# (4), 2#&+.
-& !. !% / (4).   
<#!8!, (54  #.): !#+#'* (27), "#!3 (25), -%+/ (21), 6* (20), (%/-
0 (19), 0+#*, (19), ' '*/# (15), 2*/# (15), ; (10), 42!'(%# (10), +#-
'#/# (10), $%'* (9), 2&1!( (9), -(#* (9), -#%# 2*/# (8), '+#*# (8), 
* (8), *!0, (8), '#/. (8), 2/.!( (8), *%&* (7), 2%&( (7), 4!, (7), 
+,(2 (6), #!/$ (7), &%'*+#!!( (6), &%*# (6), 1'*%/# (6), „;%&/(%!” (6), 
+%!#!# (6), *#8 (5), #* (4), 2%1&+#!. (4), *%'* (4), &%!. (4), -
1,( (4). 
 +%'2&.* " !  "#!8! ''%0*,, '+.1!!,# '% '+/-%), +%
!%$% '%+2*: !#+#'*, "#!3, (%/0, ;, '+#*#, ' '*/#, -%+/, 
'#/., #*, 42!'(%#, 1'*%/#  *.. %/(% "'(#  *%/(% "#!'(#
&#(0 +'*&# *'. &#(%. (, . (%!(*+!%$% '%1!!. "#!8! 3-
&(*#&! *#&/!. %0#!( '+#-!%$% *%&"#'*+ [#!/$ (7), 2&!%# (3), 
2&.*!,# 3%2%*,, 3%2%*,, 2%$%*%+(, %$) 2&%0#'', 1-%*]  5%0%-
!/!. [+%!#!# (6), ,-( (3)]. %/(% . " !, 3&(*#&!, '#-
8# &#(0: &( (12), (6# (5). 
#%-3%% %*#**/,  *% "#!'(# &#(0 -%## &1!%%-&1!,, !#"#
"'(#. (, ''%0*+!,# &#(0 "#!8! 2&#'*+.* '%-%) '%+
&1!,3  '*#) &#  ('8#'*+*#/!,#: "	
 [!-%##  '*%*!,#]); 2&-
$*#/!,#: 	
, 
	; $$%: !), '%+%'% #*!. (!-
________________
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;..   & *  ! % +   , (" "
 	
 	

 	!	-

 )"
	, „%2&%', 2'3%%$” 1991, = 2, '. 93. 
.     ! 244
2&#&, %	 , 
 ), 2&#%"#!. (!2&#&,  -
 %
!). :*% %"!% %-9.'!*/ -%/4#) 2%+"!%'*/ "#!'(%$% '%1-
!!.. 
 %* # %* "#!8!, '&# "'(3 ''%0*+!,3 &#(0) 2&#%--
#* -'*&(*!. #('( (!2&#&, 
	$	, $	
, 


 &.). 
#*% ''%0*+!%$% 5('2#&#!* 2&#!.#*'. + (%$!*+!%) !$-
+'*(# . ''#%+!. '*&(*&, (%!0#2*%+,  *("# '"*, 2% !#!
.. *#&!!, 2&(* #'( 2%*+#&"#!# !%$%&%+!#+%) '*&(*&,
(%!0#2*%+, (  ' (%*%&,3 %*!%'*'. +,-&!!,) ! + ( #'*+# %-9#(*
''#%+!. (%!0#2* 		. 
#&-/!,# &#(0, 2% #!!,# + 3%# 5('2#&#!*, -, &'2&##-
#!, 2% '#!* #'( $&22. 
1. ''%0*,, '+.1!!,# '  '*!(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